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Lalat buah merupakan serangga yang sering merusak tanaman hortikultura. Dalam menemukan tanaman inang, lalat buah memiliki
isyarat visual dan isyarat kimia. Isyarat visual dapat berupa warna dari tanaman inang dan isyarat kimia dapat berupa aroma yang
dihasilkan tanaman inang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui warna perangkap yang disukai oleh lalat buah pada tanaman
cabai merah. Penelitian ini dilakukan mulai Februari sampai November 2014. Identifikasi dilakukan di Laboratorium Zoologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala. Perangkap modifikasi steiner berwarna merah, kuning,
oranye, hijau dan transparan dipasang di tiga area kebun cabai merah yang terletak di desa Kajhu Kabupaten Aceh Besar, desa
Pango Deah Kota Banda Aceh, dan desa Lamreung Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bactrocera dorsalis dan
Bactrocera umbrosus adalah dua jenis lalat buah yang ditemukan pada tiga lokasi penelitian. Total jumlah individu lalat buah yang
ditemukan adalah 1.131 individu. Perangkap berwarna merah adalah perangkap yang paling banyak dikunjungi lalat buah (30,86%),
sedangkan perangkap berwarna hijau adalah perangkap yang paling sedikit dikunjungi (14,59%). Kecenderungan pemilihan warna
perangkap oleh lalat buah diduga dipengaruhi oleh habituasi dan spektrum warna.
  Kata kunci: Preferensi, Lalat buah, Bactrocera dorsalis, Bactrocera umbrosus,  dan perangkap. 
ABSTRACT
Fruit fly is an important insects of horticultural crop damage. In locate host plants, fruit fly have visual cues and chemical cues.
Visual cues can be the color of the host plant and chemical cues can be generated aroma host plants. The research aimed to
determine the preferred color trap fruit flies in the chilies. This research was started February to November 2014. Identification had
been conducted at the Laboratory of Zoology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Syiah Kuala. Steiner
modification trap red, yellow, orange, green and transparent installed at three chilies garden area which is located in the village
Kajhu Aceh Besar district, Pango Deah village of Banda Aceh, and the village of Banda Aceh Lamreung. The result showed that
Bactrocera dorsalis and Bactrocera umbrosus was found from plantations. Total number of individual friut flies found is 1.131
individuals. Red trap is a trap most visited fruit fly (30.86%), while the green trap is a trap that is the least visited (14.59%). The
tendency of color selection by the fruit fly trap allegedly influenced by habituation and spectrum of colors.
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